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Greenwood City and County Library 
The new headquarters building located in downtown Greenwood. 
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LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
November 11, 1958 
To His Emcellen(Yy, the Honor>able Geor>ge Bell Timmwrman, Jr., 
Governor of South Carolina, and to the Ilonorable 1rwmbers 
of the General Assmnbly of South Carolina: 
Dear Sirs : 
We have the honor to transmit the report of the South Caro-
lina State Library Board for the fiscal year ending June 30, 
1958. 
Herein are contained a report of the State Library Board's 
activities for the past year, a summary of public library progress 
in South Carolina, the annual statistical report for each public 
library in the State, and a report of the program being carried 
on under the State Plan for the use of federal funds allotted to 
the State under the provisions of the Library Services Act of 
1956. 
The report points up the increasing importance of public 
library service in the general education program of the State 
and the increasing use being made of reference and research 
facilities by busine~s and industrial interests. The availability 
of quick, reliable, and authoritative information both at local 
and state level is seen to be of increasing importance in the de-
velopment of the people as well as of the industry of the State. 
Respectfully submitted~ 
M. G. PATrON, Chairman 
F I F T E E N T H  A N N U A L  R E P O R T  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1 ,  1 9 5 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 8  
" F o r  a l l  i t s  m o d e s t  n a t u r e  a n d  r e l a t i v e l y  s m a l l  
c o s t ,  i t  i s  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  t h a t  i s  u n i q u e l y  t h e  
a g e n c y  f o r  i n f o r m i n g  i n d i v i d u a l s .  T h e  n e w s p a p e r  
p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  t h a t  l a r g e  g r o u p s  o f  p e o p l e  
w a n t - t h e  l i b r a r .y  s e r v e s  o n e  p e r s o n  a t  a  t i m e  f o r  
h i s  o w n  s p e c i a l  n e e d s .  T h e  s c h o o l  b u i l d s  a  f o u n d a -
t i o n  o f  e d u c a t i o n  i n  a  d o z e n  y e a r s  o f  a  p e r s o n ' s  l i f e  
- t h e  l i b r a r y  i s  h i s  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  t h r o u g h o u t  
l i f e . " - Q u o t e d  f r o m  " L i b r a r y  S e r v i c e  i n  P e n n s y l -
v a n i a ,  P r e s e n t  a n d  P r o p o s e d ' \  a  S u r v e y  d i r e c t e d  b y  
D r .  L o w e l l  A .  M a r t i n .  
T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w a s  c r e a t e d  b y  a c t  o f  t h e  L e g i s -
l a t u r e  i n  1 9 2 9  a n d  c h a r g e d  w i t h  t h e  d u t y  o f  c r e a t i n g  p u b l i c  
l i b r a r i e s  o v e r  t h e  e n t i r e  s t a t e  a n d  d e v i s i n g  a n d  c a r r y i n g  i n t o  
e f f e c t  m e t h o d s  b y  w h i c h  l i b r a r i e s  c o u l d  b e  e x t e n d e d  t o  t h e  r u r a l  
d i s t r i c t s  o f  t h e  S t a t e .  T h e  S t a t e .  L i b r a r y  B o a r d  h a s  i n t e r p r e t e d  
t h i s  t o  m e a n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s y s t e m  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  
w h i c h  w i l l  b r i n g  b o o k s  a n d  o t h e r  r e l a t e d  m a t e r i a l s  w i t h i n  t h e  
c o n v e n i e n t  r e a c h  o f  a l l  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e .  I n  c a r r y i n g  o u t  i t s  
c h a r g e ,  t h e  B o a r d  h a s  a s s u m e d  a  r o l e  o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  t o t a l  
p r o g r a m  o f  t h e  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  S t a t e  a s  i t  a f f e c t s  p u b l i c  
l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  T h e  B o a r d  h a s  e n d e a v o r e d  t o  i m p r o v e  
e x i s t i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  t o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e  i n t o  a r e a s  
p r e v i o u s l y  u n s e r v e d .  
W H A T  T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  D O E S  
I n  c a r r y i n g  o u t  a  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  a n d  i m -
p r o v e m e n t ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d -
H a s  d e v e l o p e d  a  p l a n  f o r  e c o n o m i c a l  a n d  e f f i c i e n t  p u b l i c  l i b -
r a r y  s e r v i c e  f o r  a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e .  
P r o v i d e s  p r o f e s s i o n a l  d i r e c t i o n  a n d  a d v i s o r y  s e r v i c e s  t o  t h e  
p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  S t a t e  a n d  t o  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  e s t a b -
l i s h i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
A d m i n i s t e r s  S t a t e  A i e l  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  
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Formulates standards of service for the guidance of public 
librarians and public library boards. 
Works with counties in planning either the establishment of 
public library service or the improvement of existing service. 
Operates a reference and interlibrary loan service for the 
benefit of all public libraries in the State and their patrons. 
Administers the State Plan for the improvement of public 
library service under the terms of the Library Services Act. 
Cooperates with other State agencies and organizations in pro-
grams of benefit to the people of the State. 
Works to the betterment of the State, economically, socially 
and educationally, by providing materials to insure the State 
an informed public able to deal intelligently with the problems 
of today. 
PUBLIC LIBRARY SERVICE IN SOUTH CAROLINA 
The basic concept in the development of public library service 
in South Carolina has been the individual. To make good public 
library service conveniently available to the people of the State 
regardless of where they may live has been the objective in the 
development of a system of county and regional libraries which 
now serve all but six of the State's forty-six counties. Public li-
brary service in the State is provided by fifty-eight public librar-
ies. Of these, two are regional libraries serving five counties, 
thirty-five are county libraries and twenty-two municipal or town-
ship libraries. The number of the latter will be reduced in 1958-
59 with the establishment of the Anderson County Library which 
will incorporate Belton, Honea Path, Anderson Public Library 
and the Anderson County Circulating Library; and the establish-
ment of the Aiken-BarmYell-Edgefield Regional Library which 
will incorporate the Tompkins Memorial Library of Edgefield. 
Each of the county and regional libraries maintains a headquar-
ters library and operates one or more bookmobiles to serve the 
rural areas of the system. ·wherever the population of a com-
munity warrants it, the county or regional library maintains a 
branch library to better serve the people of a local community. 
Forty-six bookmobiles, making 445 trips per month, served 1,114 
rural communities. During the year 5,468,757 books were circu-
lated from the public libraries of the State. This represents 
slightly more than 21/2 books per capita read by the people o£ 
South Carolina in 1957-58. 
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I S  P R E S E N T  S E R V I C E  A D E Q U A T E ?  
M e a s u r e d  b y  a n y  s t a n d a r d s  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  i s  f a r  f r o m  a d e q u a t e .  L i b r a r i e s  a r e  f i n a n c i a l l y  s t a r v e d  
a n d  a r e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  e i t h e r  t h e  b o o k s  o r  t h e  s e r v i c e  t h a t  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e  n e e d .  O n l y  f i f t e e n  c o u n t i e s  s p e n d  m o r e  
t h a n  5 0 ¢  p e r  c a p i t a  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  n o  c o u n t y  i n  
t h e  S t a t e  s p e n d s  a s  m u c h  a s  $ 1 . 0 0  p e r  c a p i t a .  T h i s  m e a n s  t h a t  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e  a r e  d e p r i v e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n ,  f a c t s ,  a n d  r e s e a r c h  h e l p  a n d  m a t e r i a l s  w h i c h  a  w e l l  
s u p p o r t e d  l i b r a r y  c o u l d  p r o v i d e .  T h a t  t h e  l i b r a r i e s  a r e  a b l e  t o  
f u r n i s h  a s  g o o d  s e r v i c e  a s  t h e y  d o  i s  d i r e c t l y  d u e  t o  c a r e f u l  
p l a n n i n g ,  e c o n o m i c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  u n s e l f i s h  d e v o t i o n  
o f  m a n y  l i b r a r i a n s  a n d  l i b r a r y  t r u s t e e s  t o  t h e  j o b  i n  h a n d .  I n  
g e n e r a l  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s  a r e  ~well h o u s e d ,  f a i r l y  
w e l l  e q u i p p e d ,  a n d  o r g a n i z e d  o n  a  s o u n d  b a s i s .  W h a t  t h e y  l a c k  
a r e  p e r s o n n e l  a n d  b o o k s .  B e t t e r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  w o u l d  p r o -
v i d e  t h e s e  a n d  w o u l d  a l l o w  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  r e a l i z e  t h e i r  
p o t e n t i a l  o f  s e r v i c e  t o  t h e  people~ t h e  b u s i n e s s ,  a n d  t h e  i n d u s t r y  
o f  t h e  S t a t e .  
T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D :  
C O N S U L T A T I V E  A N D  A D V I S O R Y  S E R V I C E S  
I n  s o  f a r  a s  i t s  r e s o u r c e s  w i l l  p e r m i t ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
h e l p s  t h e  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  i n  e v e r y  p h a s e  o f  i t s  v a r i e d  a c -
t i v i t i e s .  T h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  i s  a v a i l a b l e  
f o r  c o n s u l t a t i o n  o n  a n y  p r o b l e m  c o n n e c t e d  w i t h  l i b r a r y  p r o -
c e d u r e  a n d  p r a c t i c e .  P u b l i c  l i b r a r i e s  w h i c h  a r e  n o t  a b l e  t o  e m -
p l o y  a  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  r e l y  o n  t h e  S t a t e  B o a r d  s t a f f  f o r  
p r o f e s s i o n a l  g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i s  
c o n s u l t e d  b y  t h e  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o n  
p r o b l e m s  o f  b u d g e t  m a k i n g ,  b o o k  s e l e c t i o n ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
l i b r a r i a n s ,  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  l i b r a r i e s ,  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  L o c a l  l i b r a r i a n s  l o o k  t o  t h e  S t a t e  L i -
b r a r y  B o a r d  f o r  a d v i c e  a n d  h e l p  i n  b o o k  s e l e c t i o n  a n d  o r d e r i n g ,  
o n  p r o b l e m s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t i o n ,  o n  p u b l i c i t y ,  o n  s p e c i a l  
p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s ,  o n  t h e  c a t a l o g i n g  a n d  p r o c e s s i n g  o f  b o o k s  
f o r  c i r c u l a t i o n ,  a n d  o n  r e o r g a n i z i n g  b o o k  c o l l e c t i o n s  a n d  s t r e a m -
l i n i n g  l i b r a r y  p r o c e d u r e s .  T h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  i s  f r e q u e n t l y  
a s k e d  t o  s e r v e  a s  c o n s u l t a n t s  f o r  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d s  p l a n n i n g  
n e w  l i b r a r y  b u i l d i n g s .  
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During the period o£ organization, the State Library Board 
works closely 'vith the librarian and the board o£ newly estab-
lished county or regional libraries. In those counties which are 
interested in establishing county,Yide library service, the State 
Library Board offers the services o£ its staff in planning the 
new service and in guiding the efficient and economical organi-
zation o£ the new sy tem. Information. advice, and numerous 
field visits are given in the interest o£ extending public library 
service to the people o£ the State. 
STATE AID PROGRAM 
The program o£ State Aid to county and regional libraries 
continues to be o£ importance in the establishment and main-
tenance o£ public library service. The benefits to the State £rom 
this program far outweigh the relatively small amount o£ State 
funds invested in it. Since State Aid is granted only to county 
or regional libraries meeting definite standards o£ service, a 
premium is placed on achievement. State Aid does not sup-
plant local responsibility £or supporting service: State ~\..id recog-
nizes local e££ort and the responsibility o£ the State £or public 
library service to its citizens. 
State Aid to county and regional libraries has increased £rom 
$200 per county in 19±3 to $1,500 per county in 195B. In the 
light o£ present day costs, $1,500 is too small a sum to accomp-
lish the job it was intended to do and should be increased con-
siderably. To qualify £or State Aid, the county library must 
meet certain standards o£ service which insure the economical 
and efficient operation o£ the library. Cash allotments are made 
directly to all qualifying county libraries or members o£ regional 
libraries. As a further service to the smaller county libraries, 
the State Library Board processes book orders to be paid £rom 
State Aid funds. All but seven counties-Bamberg, Beaufort, 
Chesterfield, Clarendon, Edgefield, McCormick and Williams-
burg counties-are qnali£ied to participate in the State Aid pro-
gram. Edgefield County, "·hich established a county library 
during the 1957-58 Session o£ the Legislature. will begin par-
ticipation in 1958-59. As county or regional libraries are estab-
lished in the six remaining counties without this service, all 
may participate in the program. 
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C O M M U N I T Y  B O O K  D E P O S I T S  
T o  t h e  c o u n t i e s  w h i c h  h a v e  n o t  y e t  e s t a b l i s h e d  c o u n t y  l i b r a r i e s ,  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  p r o v i d e s  a  s p e c i a l  B o o k  D e p o s i t  s e r -
v i c e  t o  l o c a l  l i b r a r i e s  i n  c h a r g e  o f  l e g a l l y  a p p o i n t e d  b o a r d s .  T h e  
s e r v i c e  i s  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o u n t y w i d e  
l i b r a r y  s e r v i c e  i n  e a c h  c o u n t y  a n d  i n  t h e  m e a n t i m e  p r o v i d e s  a  
g r e a t e r  v a r i e t y  o f  b o o k s  t h a n  t h e  l o c a l  l i b r a r y  c a n  s u p p l y  i t s  
r e a d e r s .  B o o k  d e p o s i t s  v a r y  i n  s i z e  f r o m  1 0 0  t o  1 , 0 0 0  v o l u m e s ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  s i z e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  
b o o k s .  E v e r y  q u a r t e r  a  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  f r o m  t h e  s t a f f  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  v i s i t s  t h e s e  d e p o s i t s  w i t h  a  w e l l - s t o c k e d  
b o o k m o b i l e .  T h e  l o c a l  l i b r a r i a n ,  a s s i s t e d  b y  i n t e r e s t e d  r e a d e r s ,  
m a k e s  a  s e l e c t i o n  f r o m  t h e  b o o k s  o n  t h e  b o o k m o b i l e ,  a n d  r e t u r n s  
t o  t h e  S t a t e  B o a r d  b o o k s  n o  l o n g e r  i n  d e m a n d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
T h i s  f r e q u e n t  e x c h a n g e  o f  b o o k s  i n s u r e s  a  v a r i e t y  o f  b o o k s  t o  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  A  s i m i l a r  s e r v i c e  i s  g i v e n  t o  S t a t e  
I n s t i t u t i o n s  w i t h  n o  l i b r a r y  o r  i n a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e .  C o m -
m u n i t i e s  u s i n g  t h i s  s e r v i c e :  
B a m b e r g  C o u n t y - B a m b e r g  
B e a u f o r t  C o u n t y - S t .  H e l e n a  I s l a n d  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y - C h e r a w ,  M c B e e ,  P a g e l a n d ,  C h e s -
t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  C o u n t y - M a n n i n g  
E d g e f i e l d  C o u n t y - E d g e f i e l d ,  J o h n s t o n  
M c C o r m i c k  C o u n t y - M c C o r m i c k  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y - K i n g s t r e e  
S t a t e  I n s t i t u t i o n s  u s i n g  t h i s  s e r v i c e :  
I n d u s t r i a l  S c h o o l  f o r  B o y s  
S u m m e r  O r t h o p e d i c  C a m p  f o r  C h i l d r e n  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i s  m a k i n g  s t r i d e s  i n  f i l l i n g  t h e  
n e e d  f o r  a  c e n t r a l  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  l i b r a r y  a t  s t a t e  l e v e l  
w h i c h  c a n  p r o v i d e  b o o k s  a n d  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  a n d  i n d u s t r i e s  o f  t h e  S t a t e  f o r  r e f e r e n c e  a n d  
r e s e a r c h  f a c i l i t i e s .  A  s p e c i a l  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
p r o j e c t  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  w i t h  f u n d s  c o m i n g  t o  t h e  S t a t e  u n d e r  
t h e  t e r m s  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t .  A  w e l l  q u a l i f i e d  r e f e r -
e n c e  l i b r a r i a n  h a s  b e e n  e m p l o y e d  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  r e f e r e n c e  
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Books to Explain the Universe 
Patron of Anderson County (S. C. ) Library with Telescope he built with the aid 
of books from his local library obtained through the State Library Board Reference and 
lnterl :brary Loan service. 
books and materials is being built up to meet the needs of the 
State. All books in this collection are available on loan to public 
libraries to fill requests for information not available locally. 
Any public library patron who needs a book not found in his 
local library can ask to have it borrowed for him. Reference 
questions and requests for information by subject are answered 
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i n  t h e  s a m e  w a y .  I f  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  c a n  b e  f o u n d  o n l y  i n  
r e f e r e n c e  b o o k s  o r  b o u n d  p e r i o d i c a l s  w h i c h  d o  n o t  c i r c u l a t e  o r  i n  
b o o k s  t o o  r a r e  o r  f r a g i l e  t o  l e n d ,  p h o t o  c o p i e s  o f  t h e  p e r t i n e n t  
p a g e s  a r e  f u r n i s h e d .  T h e  c o p i e s  a r e  s u p p l i e d  f r e e  o f  c h a r g e  b u t  
s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  U .  S .  C o p y r i g h t  L a w .  T h r o u g h  
t h i s  s e r v i c e : ,  t h e  u n u s u a l  b o o k ,  t h e  t e c h n i c a l  b o o k ,  a n d  o t h e r  
r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  a r e  s u p p l i e d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  o n  l o a n .  
T h e  s e r v i c e  i s  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l  t o  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  r e -
s u l t s  i n  b e t t e r  s e r v i c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e .  
H O M E  D E M O N S T R A T I O N  R E A D I N G  C L U B S  
I n  s e v e n t e e n  c o u n t i e s  m e m b e r s  o f  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  c l u b s  
a r e  e n t h u s i a s t i c  m e m b e r s  o f  a  r e a d i n g  c l u b  s p o n s o r e d  b y  l o c a l  
c o u n t y  l i b r a r y  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  R e a d i n g  l i s t s  a r e  
p r e p a r e d  b y  a  g r o u p  o f  c o u n t y  librarians~ p u b l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  
A g e n t .  T h e  R e a d i n g  C l u b  i s  n o t  o n l y  f u r n i s h i n g  g o o d  r e a d i n g  
t o  r u r a l  w o m e n ,  b u t  i s  i n t r o d u c i n g  t h e m  t o  t h e  w e a l t h  o f  m a -
t e r i a l  a n d  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  l o c a l  l i b r a r y  a n d  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  D u r i n g  t h e  y e a r  1 6 5  w o m e n  c o m -
p l e t e d  t h e i r  r e a d i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  c e r t i f i c a t e  i n  r e a d i n g  o r  
f o r  s p e c i a l  a " · a r d s  f o r  t h e  a d v a n c e d  p r o g r a m .  
L I B R A R Y  P R O G R E S S  D U R I N G  T H E  Y E A R  
O n  t h e  b a s i s  o f  a  p l a n  p r e p a r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  U .  S .  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w a s  g r a n t e d  $ 1 1 7 , 5 4 1  f o r  d e m o n s t r a t i o n  
p r o g r a m s  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  a n d  e x t e n s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  
i n  r u r a l  a r e a s .  ( A  r e p o r t  o n  t h i s  p r o g r a m  w i l l  b e  f o u n d  a t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  A n n u a l  R e p o r t . )  
T h e  E d g e f i e l d  C o u n t ' y  L i b r a r y  w a s  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d  b y  A c t  
o f  t h e  L e g i s l a t u r e .  
A n d e r s o n  C o u n t y  p a s s e d  a  r e f e r e n d u m  c o n s o l i d a t i n g  f o u r  
p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h a t  c o u n t y  i n t o  a  n e w  s y s t e m ,  t h e  A n d e r s o n  
C o u n t y  L i b r a r y ,  a n d  p r o v i d i n g  a  1 1 ; 2  m i l l  t a x  o n  c o u n t y  p r o p e r t y  
f o r  i t s  s u p p o r t .  
A l l  p r e l i m i n a r y  a r r a n g e m e n t s  w e r e  c o m p l e t e d  f o r  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  t h e  A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y .  
S i x  y o u n g  p e o p l e  e n t e r e d  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m  a s  l i b r a r y  i n -
t e r n s  i n  s e l e c t e d  c o u n t y  l i b r a r i e s  a s  a  p a r t  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ' s  P e r s o n n e l  P r o j e c t .  
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Library buildings neared completion in Greenwood and Abbe-
ville counties to house these respective county libraries. 
FISCAL 1958 
PROJECT EXPENDITURES - FEDERAL FUNDS 
July 1, 1957- June 30, 1958 
PROJECT I-EXPANDED SERVICES OF STATE LIBRARY BOARD: 
Item 
Salaries ----------------------------------------------------------------------------$21 ,151.2 9 
Freight, Express and Deliveries -------------------------------- 161.25 
Travel ------------------------------------------------------------------------------ 829.86 
Telegraph and Telephone -------------------------------------------- 368.45 
Rent ---------------------------------------------------------------------------------- 2,18 J . 3 6 
Office Supplies -------------------------------------------------------------- 7 49.94 
Insurance ------------------------------------------------------------------------ 30.80 
Office Eq ui pmen t ___ ------------------------------------------------------- 1 ,260.18 
Educational Equipment (Books) ------------------------------ 10,515.06 
TOTAL ------------------------------------------------------------------------------------$3 7,248.19 
PROJECT II-PERSONNEL PROJECT : 
Oounty 
Barnwell County Library --------------------------------------------$ 
Calhoun Count'y Library --------------------------------------------
Charleston County Library __________ -----------------------------
Colleton County Library --------------------------------------------
Greenville County Library ----------------------------------------
Greenwood City & County Library ------------------------
Oconee County Library ------------------------------------------------
Pickens County Library --------------------------------------------
Richland County Library ------------------------------------------
100.00 
100.00 
3,100.00 
100.00 
1,567.50 
600.00 
1,277.08 
500.00 
2,125.00 
TOTAL ------------------------------------------------------------------------------------$ 9, 46 9. 58 
TOTAL --------------------------------------------------------------------------- $46,717.77 
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L I B R A R Y  S E R V I C E S  A C T  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  h e l p  a c c e l e r a t e  t h e  e x t e n s i o n  p r o g r a m s  o f  
s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c i e s  s e e k i n g  t o  d e v e l o p  r u r a l  l i b r a r y  
s e r v i c e .  T h e  f u n d s  a r e  g r a n t e d  t o  e a c h  s t a t e  o n  t h e  b a s i s  , o f  a  
p l a n  f o r  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  f u n d s  d e v e l o p e d  h y  t h e  s t a t e  l i b r a r y  
e x t e n s i o n  a g e n c y .  T h e  a m o u n t  o f  f u n d s  c o m i n g  t o  t h e  s t a t e  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  t h e  s t a t e ' s  r u r a l  p o p u l a t i o n  a n d  p e r  
c a p i t a  i n c o m e  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  A  s t a t e  i s  a u t o m a t i c a l l y  
d i s q u a l i f i e d  f o r  a  g r a n t  o f  f u n d s  u n d e r  t h e  A c t  i f  t h e  a p p r o p r i -
a t i o n  f o r  t h e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y  f a l l s  b e l o w  t h a t  m a d e  f o r  
t h e  y e a r  1 9 5 6 .  
T H E  P L A N  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p l a n  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o -
v i s i o n s  o : f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  w i t h i n  t h e  S t a t e  i s  a i m e d  
a t  t h e  c o r r e c t i o n  o f  t h e  m a j o r  d e f i c i e n c i e s  i n  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e  i n  t h e  S t a t e .  T h e s e  d e f i c i e n c i e s  a r e  d e e m e d  t o  b e  a n  
i n a d e q u a t e  s t a t e  l e v e l  p r o g r a m ,  i n a d e q u a t e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  
f r o m  S t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s ,  a n  i n a d e q u a t e  s u p p l y  o f  p r o f e s s i o n -
a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n s ,  a n d  u n i t s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t i o n  t o o  
s m a l l  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  s e r v i c e  a s  m e a s u r e d  a g a i n s t  s t a t e  a n d  
n a t i o n a l  s t a n d a r d s .  
T H E  L S A  P R O G R A M  1 9 5 8  
E x p a n s i o n  o f  S e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d :  
T h i s  p r o j e c t  h a s  b e e n  a n  u n q u a l i f i e d  s u c c e s s  i n  s o  f a r  a s  i t  h a s  
b e e n  p u t  i n t o  o p e r a t i o n .  S i n c e  t h e  p o s i t i o n s  o : f  C o n s u l t a n t  f o r  
C h i l d r e n  a n d  Y o u t h  a n d  C o n s u l t a n t  f o r  A d u l t  S e r v i c e  h a v e  n o t  
b e e n  f i l l e d  t w o  i m p o r t a n t  p h a s e s  o f  t h e  p r o j e c t  r e m a i n  d o r m a n t .  
T h e  p r o j e c t  t o  i m p r o v e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  t o  t h e  l o c a l  l i b r a r y  a n d  o f  t h e  l o c a l  l i b r a r y  t o  i t s  p u b l i c  
h a s  b e e n  t h e  m o s t  s p e c t a c u l a r  s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  h a s  a l w a y s  d o n e  s o m e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  
l o a n  s e r v i c e ,  b u t  w i t h  l i m i t e d  s t a f f  a n d  a  v e r y  l i m i t e d  c o l l e c t i o n  
t h i s  s e r v i c e  : f e l l  f a r  s h o r t  o f  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o : f  t h e  S t a t e .  L o c a l  
l i b r a r i e s  w i t h  e v e n  l e s s  a d e q u a t e  c o l l e c t i o n s  w e r e  f r u s t r a t e d  i n  
s a t i s f y i n g  t h e  n e e d s  o : f  t h e  b o r r o w e r .  U n d e r  t h e  R e f e r e n c e  P r o -
j e c t  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  i m m e a s u r a b l y  i m p r o v e d .  G r a n t s  
u n d e r  t h e  p r o g r a m  f o r  f i s c a l  ' 5 7  t o  c o u n t y  l i b r a r i e s  t o  i m p r o v e  
r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t  r e s u l t e d  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  
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Aiken-Barnwell-Edgefield Regional Library Board 
This group of library trustees have undertaken a demonstration of regional library 
service for the three counties. 
at local level of sound though not extensive reference collections. 
The Reference Consultant through field visits, carefully pre-
pared explanatory materials, and a series of news releases, 
brought home to the local librarian the need for improved refer-
ence service to serve the needs of the people of the State. The 
new and improved Interlibrary Loan Service from the State 
Library Board was explained and its use urged. Lists of ac-
quisitions in each field of knowledge were published periodically 
and distributed to all public libraries in the State. The simplest 
possible forms for interlibrary loans were devised and supplied 
to public libraries. Each public library received signs for their 
circulation points calling the attention of the public to the State 
Library Board Interlibrary Loan Service. Under the Program 
in fiscal '57, 303 interlibrary loan requests were filled and 6 
reference questions answered. In fiscal '58, 3.009 interlibrary 
loan requests were filled; 189 reference questions answered and 
4112 photocopies made in answer to reference requests. 
The backbone of the Reference and Interlibrary Loan Service 
is the book collection of the State Library Board. During fiscal 
'58, 7,907 books of technical and reference value have been added 
to the collection. Over two thousand volumes of the old collection 
have been recataloged. To supply the need for a periodical col-
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l e c t i o n  i n  d o i n g  r e f e r e n c e  w o r k ,  a  : f i v e - y e a r  : f i l e  o : f  7 6  p e r i o d i c a l s  
w a s  o r d e r e d  o n  m i c r o f i l m .  
T h e  n e w  s e r v i c e  h a s  t h e  e n t h u s i a s t i c  a p p r o v a l  o : f  p e o p l e  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  L i b r a r i a n s  i n  e v e n  t h e  s m a l l e s t  l i b r a r i e s  
a r e  m a k i n g  u s e  o : f  t h e  s e r v i c e ,  a n d  t h e  s a t i s f i e d  a n d  i m p r e s s e d  
b o r r o w e r  h a s  b e c o m e  a  Y e r y  Y o c a l  b o o s t e r  : f o r  p u b l i c  l i b r a r y  s e r -
v i c e  o : f  a l l  k i n d s .  
P e r s o n n e l  P r o j e c t :  P r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l  
p e r s o n n e l  : f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  :  
T h r o u g h  t h i s  p r o j e c t  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r n s  
b e n e f i t e d  i m m e d i a t e l y .  T e n  g r a n t s  o : f  $ 3 , 0 0 0  a  y e a r  o v e r  a  f o u r  
y e a r  p e r i o d  w e r e  o : f : f e r e d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w h i c h  
h a d  m e t  a l l  S t a t e  A i d  r e q u i r e m e n t s  a n d  c o u l d  m e e t  r e q u i r e m e n t s  
o : f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  t o  e m p l o y  a  l i b r a r y  i n t e r n  w h o  
w o u l d  w o r k  p a r t  o : f  t h e  y e a r  a n d  a t t e n d  g T a d u a t e  l i b r a r y  s c h o o l  
p a r t  o : f  e a c h  y e a r .  F i f t e e n  a p p l i c a t i o n s  : f o r  t h e  g r a n t s  w e r e  r e -
c e i v e d  a n d  a l l  w e r e  a p p r o v e d  w i t h  p r i o r i t y  b e i n g  e s t a b l i s h e d  : f o r  
t h e  : f i r s t  t e n  w h i c h  c o u l d  : f i n d  a  q u a l i f i e d  i n t e r n .  O n l y  s i x  l i -
b r a r i e s  w e r e  a b l e  t o  : f i l l  t h e i r  i n t e r n s h i p s .  I n  t h e s e  s i x  c o u n t i e s  
t h e  p r o g r a m  h a s  d e m o n s t r a t e d  i t s  v a l u e  b o t h  t o  t h e  l i b r a r y  a n d  t o  
t h e  t r a i n e e .  T h e  i n t e r n s  a r e  a t t e n d i n g  t h e  : f o l l o w i n g  l i b r a r y  
s c h o o l s :  E m o r y  ( 2 ) ,  U n i v e r s i t y  o : f  N o r t h  C a r o l i n a ,  P e a b o d : y ,  
L S U ,  a n d  F l o r i d a  S t a t e .  
A s  a  r e s u l t  o : f  t h i s  p r o g r a m  t h e  t r a i n e e  i s  g e t t i n g  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  w o r k .  H e  i s  h a v i n g  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  i n  a  l i b r a r y  u n d e r  e x p e r t  d i r e c t i o n ,  t o  
t a k e  s o m e  p a r t  i n  l i b r a r y  a s s o c i a t i o n  a c t i v i t i e s :  t o  m e e t  a n d  
k n o w  l i b r a r y  p e r s o n n e l  b o t h  s t a f f  a n d  t r u s t e e .  T h e  r e s u l t  : f o r  
t h e  l i b r a r y  h a s  b e e n  a  g e n e r a l  i m p r o v e m e n t  o : f  s e r v i c e ,  a s  t h e  
l i b r a r i a n  h a s  b e e n  a b l e  t o  s h a r e  s o m e  o : f  h e r  d u t i e s ,  i n c l u d i n g  
s t o r y  t e l l i n g ,  r e f e r e n c e  w o r k ,  c i r c u l a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  g r o u p  
w o r k  w i t h  a  y o u n g  a n d  e n t h u s i a s t i c  p e r s o n .  
A s  a  p a r t  o : f  t h e  P e r s o n n e l  P r o j e c t  s m a l l  g r a n t s  o : f  $ 1 0 0  w e r e  
m a d e  t o  s i x  c o u n t y  l i b r a r i e s  : f o r  a  m e m b e r  o : f  t h e  s t a : f : f  t o  a t t e n d  
t h e  w o r k s h o p  h e l d  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  o n  L i b r a r y  S e r v i c e  : f o r  
Y o u n g  A d u l t s ,  F e b r u a r y  2 3 - 2 8 ,  1 9 5 8 .  A t t e n d a n c e  a t  t h e  w o r k -
s h o p  h a s  r e s u l t e d  i n  a  g r e a t  i m p r o v e m e n t  i n  s e r v i c e  t o  y o u n g  
p e o p l e  a n d  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o : f  t h e  p r o b l e m s  i n c i d e n t  t o  
g i v i n g  g o o d  s e r v i c e  i n  t h i s  : f i e l d .  
S  • .  C .  S T A T E  L I B R A R Y  
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County Library P1·oject: Improvement of public library service 
to rural residents in counties with urban centers and in which 
more than one librar'.Y system is maintained: 
Under this project a grant of $25,000 divided over a three-
year period was o££ered to one of the six counties in this category 
provided that the county would consolidate existing public librar-
ies into a legally established central system to serve the entire area. 
The first county to qualify for this project is Anderson 'Yhich 
voted in a referendum held at the time of the Democratic Pri-
mary on ,J nne 10 to establish a county library system incorpor-
ating the existing public libraries of Anderson (City), Belton, 
Honea Path and the present Anderson County Library which 
gaYe only bookmobile service. At the same time 11/2 mills were 
voted to support the new library system. Prior to the successful 
referendum, an Act was passed in the General Assembly to legal-
ly establish the ne"· system if it were authorized by the vote of 
the people. 
Regional Library Project: 
The objective of thi project is to organize library systems with 
population basis large enough to insure adequate support for 
library service approaching ALA standards. Any group of 
counties with a total population of approximately 100,000 and 
which are willing to work together as a regional library system 
have the opportunity of applying for a Regional Library Demon-
stration Program. Priority is giYen those groupings which in-
clude at least one county which does not now have countywide 
public library service. The first group of counties to qualify for 
the Demonstration Program were Aiken, Barnwell and Edge-
field counties. 
Contracts have been drawn up with the assistance of the At-
torney General's o££ice to establish the new regional library and 
a contract has been drawn between the new regional board and 
the State Library Board for the two-year demonstration. Local 
funds in the amount of 50¢ per capita haYe been provided and the 
State Library Board will contribute a similar amount in cash 
and books. 
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P a t r o n  w r i t i n g  a n  a r t i c l e  o n  p a r a s i t o l o g y  r e a d s  m i c r o f i l m  o n  a  r e a d e r  p u r c h a s e d  b y  
t h e  H a r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  ( C o n w a y ,  S .  C . )  w i t h  i t s  r e f e r e n c e  g r a n t .  
lH 
Swmmary: 
The programs being conducted in South Carolina under the 
Library Services Act have been successful to a surprising de-
gree. Since 39 of the State's 46 counties already had countywide 
library service at the time the program began, the problem in 
South Carolina was somewhat different from that in many other 
states. The major objective was to remedy deficiencies in al-
ready existing service~a different problem from that of estab-
lishing service. A major obstacle in the path of the successful 
operation of the South Carolina Plan has been and will con-
tinue to be the problem of making local boards realize the in-
adequacy of present service. This problem has been tackled in 
several ways~through the use of films showing good library 
service, through visits to other libraries, through in-service-
training programs for the library staff, through visits and con-
ferences with State Library Board staff members, and through 
publicity and commendation of improved service within the 
State. 
A major problem continues to be personnel to staff both the 
program at state level and the demonstrations at local level. 
Salaries to be realistic must be within the scale paid in the State 
for similar work requiring similar training, yet the scale de-
feats us in securing personnel needed to do an effective and 
successful job. 
There have been many results of the Program which cannot 
be measured in quantitative terms. Among these are the growth 
in statue of the State Library Board, an awareness throughout 
the State of a dynamic public library program, and a more toler-
ant attitude on the part of librarians toward experimentation in 
new methods and procedures. 
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E X P E N D I T U R E S - S T A T E  F U N D S  
J u l y  1 ,  1 9 5 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 8  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2  7 ,  6 5  5 .  4 1  
S p e c i a l  P a y m e n t s  ( T r a v e l  a n d  P e r  D i e m  o f  B o a r d  
M e m b e r s )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2 2 . 4 4  
3 1 . 1 3  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  . .  5  0 0 . 0 0  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O £ £ i  c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r i b u t i o n s  ( S t a t e  A i d  t o  E s t a b l i s h e d  C o u n t y  L i -
b r a r i e s )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  ( B o o k s  f o r  r e f e r e n c e  c o l l e c -
t i o n  a n d  f o r  l o a n  t o  i n d i v i d u a l  c o m m u n i t i e s )  _ _ _ _ _  _  
2 7 3 . 8 0  
4 9 . 4 9  
2 9 9 . 3 2  
9 9 9 . 7 7  
1 2 8 . 1 4  
2 6 4 . 1 0  
5 8 , 0 0 4 . 3 2  
4 0 0 . 0 0  
1 3 , 8 4 3 . 1 2  
T O T A L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 0 4 , 5  7 1 . 0 4  
P U B L I C  L I B R A R Y  B O O K S T O C K ,  C I R C U L A T I O N  A N D  
S U P P O R T  B Y  C O U N T Y  
P e r  O a p i t a  P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  
C o u n t y  B o o k s t o c k  
C i r c u l a t i o n  S u p p o r t  
A b b e v i l l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 4 4  
. 7 2  . 1 5  
A i k e n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 8 1  
2 . 1 4 a  
. 5 5  
* A l l e n d a l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 7 4  
. 6 8 a  
. 4 1  
A n d e r s o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 8 2  
1 . ( 6 a  
. 3 9  
B a m b e r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 3 7  
. 4 9  . 1 1  
B a r n w e l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 6 3  
1 . 5 0 a  
. 5 4  
B e a u f o r t  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 9 2  
1 . 1 4  . 3 1  
B e r k e l e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 4 1  
1 . 2 9 a  
. 4 3  
C a l h o u n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 3 0  
3 . 0 6  . 4 8  
C h a r l e s t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 7 9  
3 . 2 5 b  
. 7 7  
C h e r o k e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 5  
3 . 8 8  
. 6 2  
C h e s t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 .  0 7  
2 . 1 7  
. 6 7  
C h e s t e r f i e l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 1 5  
. 2 4  
. 0 3  
C l a r e n d o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 0 9  
. 3 3  
. 0 4  
C o l l e t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 5 7  
2 . 7 6 °  
. 4 6  
D a r l i n g t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 3 6  
4 . 9 6  
. 8 1  
Dillon ------------------------------ 1.82 
Dorchester -------------------- 1.11 
Edgefield ---------------------- .54 
Fairfield ------------------------ .83 
Florence ------------------------ .61 
Georgetown -------------------- .61 
Greenville ---------------------- .87 
Greenwood -------------------- 1.01 
Hampton-( See Allen-
dale-Hampton-Jasper) 
Horry ---------------------------- .83 
Jasper- (See Allendale-
Hampton -Jasper) 
K ersh a"- ________________________ 1.32 
Lancaster ---------------------- 1.13 
Laurens ------------------------ _ .64 
Lee ---------------------------------- .56 
Lexington ------------------- .79 
McCormick -------------------- .13 
Marion ---------------------------- 1.04 
Marlboro ------------------------ .59 
tN ewberry ------------------------ .58 
Oconee ---------------------------- .58 
Orangeburg ------------------ .54 
Pickens -------------------------- .4 7 
Richland ------------------------ 1.07 
Saluda- (See New-
berry -Saluda) 
Spartanburg ________________ .59 
Sumter ---------------------------- .77 
Union __ --------------------------- .64: 
w -illiamsburg ---------------- .23 
York -------------------------------- .82 
20 
3.42 
1.7Sa 
.35 
1.27 
1.84 
2.37 
4.03C 
2.41 
4.73 
2.55 
1.20 
1.00 
.98 
2.2oa 
.28 
2.84 
1.99a 
1.4-5a 
1.74 
2.16 
1.07 
5.51 
2.25 
6.07 
.68 
.22a 
2.06 
.42 
.43 
.02 
.62 
.44 
.48 
.55 
.76 
.69 
.51 
.41 
.36 
.19 
.47 
.10 
.55 
.28 
.29 
.48 
.38 
.38 
.78 
.36 
.69 
.30 
.05 
.57 
*Includes Hampton and Jasper counties as part of a regional library. 
tincludes Saluda County as part of a regional library. 
aStatement in annual report indicates use of Rules for Counting Circu-
lation. 
bStatement in annual report indicates use of some of Rules for Counting 
Circulation. 
cStatement in annual report indicates Rules for Counting Circulation 
used since Jan. 1958. 
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P o p u l a t i o n  V a l u a t i o n  P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  
1 0 0 , 0 0 0 - a n d  o v e r  4 0  m i l l i o n  o r  o v e r  B o o k s t o c k  L i b r a r y  S u p p o r t  
C h a r l e s t o n  C h a r l e s t o n  
. 7 5 - 1 . 7 2  7 5 ¢ - . 8 1  
G r e e n v i l l e  G r e e n v i l l e  
A i k e n  C h a r l e s t o n  
R i c h l a n d  R i c h l a n d  
C a l h o u n  D a r l i n g t o n  
S p a r t a n  b u r g  S p a r t a n b u r g  
C h a r l e s t o n  
G r e e n w o o d  
5 0 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0  
1 5 - 4 0  m i l l i o n  
C h e r o k e e  R i c h l a n d  
A i k e n  
A i k e n  C h e s t e r  
5 0 ¢ - 7 5 ¢  
A n d e r s o n  A n d e r s o n  D a r l i n g t o n  A i k e n  
D a r l i n g t o n  F l o r e n c e  D i l l o n  B a r n w e l l  
F l o r e n c e  G r e e n w o o d  D o r c h e s t e r  C h e r o k e e  
H o r r y  L a n c a s t e r  F a i r f i e l d  
C h e s t e r  
O r a n g e b u r g  O r a n g e b u r g  G r e e n v i l l e  F a i r f i e l d  
S u m t e r  Y o r k  
G r e e n w o o d  
G r e e n v i l l e  
Y o r k  5 - 1 5  m i l l i o n  
H o r r y  H o r r y  
2 5 , 0 0 0 - 5 0 , 0 0 0  
A b b e v i l l e  
K e r s h a w  
K e r s h a w  
B e a u f o r t  B e a u f o r t  L a n c a s t e r  M a r i o n  
B e r k e l e y  
C h e r o k e e  L e x i n g t o n  S u m t e r  
C h e r o k e e  C h e s t e r  M a r i o n  Y o r k  
C h e s t e r  C h e s t e r f i e l d  R i c h l a n d  
2 5 ¢ - 5 0 ¢  
C h e s t e r f i e l d  C o l l e t o n  Y o r k  * A l l e n d a l e  
C l a r e n d o n  D a r l i n g t o n  
. 5 0 - .  7 5  
A n d e r s o n  
C o l l e t o n  D i l l o n  * A l l e n d a l e  B e a u f o r t  
D i l l o n  D o r c h e s t e r  
A n d e r s o n  
B e r k e l e y  
G e o r g e t o w n  
F a i r f i e l d  B a r n w e l l  C a l h o u n  
G r e e n w o o d  
G e o r g e t o w n  
B e a u f o r t  C o l l e t o n  
K e r s h a w  
H o r r y  
B e r k e l e y  D i l l o n  
L a n c a s t e r  K e r s h a w  C o l l e t o n  
D o r c h e s t e r  
L a u r e n s  L a u r e n s  E d g e f i e l d  
F l o r e n c e  
L e x i n g t o n  L e x i n g t o n  F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
M a r i o n  M a r i o n  G e o r g e t o w n  L a n c a s t e r  
M a r l b o r o  M a r l b o r o  L a u r e n s  
L a u r e n s  
N e w b e r r y  N e w b e r r y  
L e e  
L e x i n g t o n  
O c o n e e  
O c o n e e  
M a r l b o r o  M a r l b o r o  
P i c k e n s  
P i c k e n s  
* * N e w b e r r y  * * N e w b e r r y  
U n i o n  
S u m t e r  O c o n e ·e  
O c o n e e  
W i l l i a m s b u r g  
U n i o n  
O r a n g e b u r g  
O r a n g e b u r g  
2 5 , 0 0 0  a n d  u n d e r  
W i l l i a m s b u r g  
S p a r t a n  b u r g  P i c k e n s  
A b b e v i l l e  
5  m i l l i o n  o r  u n d e r  
S u m t e r  
S p a r t a n b u r g  
A l l e n d a l e  A l l e n d a l e  U n i o n  
U n i o n  
B a m b e r g  B a m b e r g  
. 2 5 - . 5 0  
3 ¢ - 2 5 ¢  
B a r n w e l l  B a r n w e l l  A b b e v i l l e  
A b b e v i l l e  
C a l h o u n  B e r k e l e y  B a m b e r g  
B a m b e r g  
D o r c h e s t e r  
C a l h o u n  
P i c k e n s  
C h e s t e r f i e l d  
E d g d i e l d  C l a r e n d o n  . 0 8 - . 2 5  
C l a r e n d o n  
F a i r f i e l d  
E d g e f i e l d  C h e s t e r f i e l d  
E d g e f i e l d  
H a m p t o n  
H a m p t o n  C l a r e n d o n  
L e e  
J a s p e r  
J a s p e r  
M c C o r m i c k  
M c C o r m i c k  
L e e  
L e e  
W i l l i a m s b u r g  
W i l l i a m s b u r g  
M c C o r m i c k  M c C o r m i c k  
S a l u d a  
S a l u d a  
* I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  C o u n t i e s .  
* * I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y .  
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CHAIRMEN OF REGIONAL, COUNTY AND CITY LIBRARY 
BOARDS-1958-59 
Abbeville County Library-Mr. W. M. Agnew, Donalds. 
Aiken-Barnwell-Edgefield Regional Library-Mr. W. B. S. Winans, P. 0. 
Box 636, Aiken. 
Aiken County Public Library-Mr. W. B. S. Winans, P. 0. Box 636, 
Aiken. 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library-Mrs. J. M. Patterson, Allen-
dale. 
Anderson County Library-Mr. J. M. Wingo, Rt. 2, Pendleton. 
Bamberg County Library-Mrs. Harry G. Hiers, Bamberg. 
Barnwell County Library-Mrs. Ben P. Davies, Jr., P. 0. Box 287, 
Barnwell. 
Beaufort Township Library-Mrs. F. W. Scheper, Beaufort. 
Berkeley County Library-Mrs. Marvin M. Murray, Moncks Corner. 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker, St. Matthews. 
Camden Public Library-Mrs. Sumner Waite, P . 0. Box 489, Camden. 
Chapin Memorial Library-Dr. C. D. Brearley, 41st Ave. N., Myrtle 
Beach. 
Charleston County Free Library-Mrs. Girdler B. Fitch, The Citadel, 
Charleston. 
Cheraw Public Library-Mrs. F. T. Waddill, 148 Mciver St., Cheraw. 
Cherokee County Public Library-Mrs. Elizabeth G. Hinton, 717 S. 
Limestone Street, Gaffney. 
Chester County Library-Mr. L. C. Berry, Lowrys. 
Colleton County Memorial Library-Mr. C. Moye Padgett, Lodge. 
Darlington County Library-Mr. Leon Pennington, Hartsville. (Acting 
Chairman) 
Darlington Public Library-Mrs. J. M. Ervin, P. 0. Box 145, Darlington. 
Dillon County Library-Mrs. F. R. Ellerbe, Latta. 
Dorchester County Library-Senator J. D. Parler, St. George. 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick, P. 0. Box 216, Johnston. 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell, Shelton. 
Florence County Circulating Library-Mr. W. C. Poston, Florence. 
Florence Public Library-Mr. 0. S. Aiken, 530 Oleander Drive, Florence. 
Georgetown County Memorial Library-Mr. John T. Walker, Highmarket 
Street, Genrgetown. 
Greenville Public Library-Mr. Romayne Barnes, City Board, Greenville; 
Mr. T. M . Verdin, Jr., County Board, Mauldin. 
Greenwood City and County Public Library-Mr. William L. Bross, 
Matthews Plant, S. Greenwood. 
Hartsville Township Memorial Library-Mr. M. C. Williams, 1207 Pine-
wood, Hartsville. 
Harry County Memorial Library-Mrs. C. C. Cutts, Elm Street, Conway. 
Kershaw County Library-Mrs. C. W. Wooten, Blaney. 
Kingstree Public Library-Mr. Wallace Connor, Kingstree. 
Lake City Public Library-Mrs. Archie W. Brickle, Lake City 
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L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R a y  F a u l k e n b e r r y ,  H e a t h  S p r i n g s .  
L a u r a  M .  T o w n e  L i b r a r y - M r s .  V i o l a  H .  M o r r i s ,  F r o g m o r e ,  S t .  H e l e n a  
I s l a n d .  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J .  B .  H a r t ,  J o a n n a .  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  J .  E .  M c C u t c h e n ,  J r . ,  B i s h o p v i l l e .  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y - M i s s  K a t e  C u l l u m ,  B a t e s b u r g .  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  E .  F .  G e t t y s ,  M c C o r m i c k .  
M a n n i n g  L i b r a r y - M r s .  C .  R .  C l a r k ,  M a n n i n g .  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  D .  C .  J e n k i n s ,  M a r i o n .  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  C .  W .  D e r r i c k ,  M a r i o n .  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  A l e x i n a  W .  E v a n s ,  B e n n e t t s v i l l e .  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  R .  G .  G o o d y e a r ,  M u l l i n s .  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  J .  W .  H i p p ,  W h i t m i r e .  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  E .  A .  G r a n t h a m ,  N i c h o l s .  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  T .  V .  D e r r i c k ,  W a l h a l l a .  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n ,  N e e s e s .  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  O r a  H .  K i r k l e y ,  P .  0 .  B o x  4 6 6 ,  E a s l e y .  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  F .  D r e h e r ,  C o l u m b i a .  
R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  E .  R .  J e t e r ,  C o u n t r y  C l u b  D r i v e ,  R o c k  H i l l .  
S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  H .  C a r l i s l e  B e a n ,  5 2 9  O t i s  B l v d . ,  S p a r -
t a n b u r g .  
S u m t e r  C a r n e g i e  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J .  T .  B u x t o n ,  F u l t o n  S t r e e t ,  S u m t e r .  
T i m r o d  L i b r a r y - A d m i r a l  E l l i s  R e e d - H i l l ,  S u m m e r v i l l e .  
U n i o n  C a r n e g i e  F r e e  L i b r a r y - C o l .  V e r n o n  T .  A n d e r s o n ,  U n i o n .  
U n i o n  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M r .  H a r r y  B .  F a r r ,  U n i o n .  
W a r e  S h o a l s  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n  L i b r a r y - M r .  B e n  R o b i n s o n ,  W a r e  
S h o a l s .  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  L e e  M .  S h e r e r ,  Y o r k .  
Y o r k  T o w n s h i p  F r e e  L i b r a r y - M r .  J o h n  M .  S p r a t t ,  Y o r k .  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Abbreviations : Co.-County; D-Daily except Sunday; F-Free; L- Library; P-Public; S-Saturday; Reg .- Regional; Mem .- Memorial 
1'ELEPIIONE 
LTBRARY ADDJm~S OF IIEADQL'ARTERS HOUHS m' HEADQUARTERS NO. Clll El' LJBRARIA:'< 
Abbeville Co. L ....................... Donalds, S. C ......................... W 9-9:30; Th l>--3 ...... .. ...................... . . .. ... Mrs. Isabel K. Bowie 
Abbeville P. h ....................... Abbeville, S. C ...................... . T & ~' 2-5 ........ . .................... . ....... .. ...... Mrs. John Hughes 
A iken-llarnwell-Edgefield Reg. L . ..... I iken, S. C" ........................... )1-F 8:30-5 ......... .. ... ... ....... . . MI 8-8961 ... .. ... Josephine Crouch 
Aiken Co. P. L .. . .................. . . . 224 l..aurens Hl., S.\\' ., Aiken, S. C .... ~I T Th 9:30-9; \V F 9:3(}.--5; S 9:30-l.MI l>-2352 ... . .... Mrs. Elizabeth C. Moore 
Allendale-Hampton-Jasper Reg. L ..... lllendale, S. C .. .... .............................. ..... .......................... 2181. ..... . . Mrs. Yemon Brunson 
Anderson Co. L ........... .. .. .. ....... Anderson, S. C" .. ...................... D 8:30-5:30; T Th . 6-9 . ............. CA 6-1161. ....... Mrs. Bettie W. Daly 
Bamberg Co. L ................ . ....... Hamberg, S. (" ...... . . . .... . ...... . . . . )[ !>--.1; \\' S !i-4 .... . .......................... . .. . .... Mrs. E. A. Hooton 
Barnwell Co. L ..... . .............. . ... Bamwell, S. C ........................ M 7-10; 'J'-~' 2-5; S 9-12 ................. . ............ Mrs. Fay B. )!c.\'ah 
Beaufort Township L .................. Beaufort, S. C ........... .. ..... . ...... ~~ o' 4-8; II' S 10-12; T Th 4-6 ........ . . 669\V ... . .... Mrs. J. C. Bishop 
Laura M. Towne L .... . ........ . ...... Frogmore, S. C .. . .... . ......... . . . ... . M-~' 4-6 ................................ 1080-Sl .. . ..... lllrs. Ethel G. Bailey 
Berkeley Co. L ......... .. oo ....... .... P . 0 . Box 876, )loncks Corner, S. C ... ll-F !i-5; S l>--12; T 6-9 .. ........... VA 5-5801 ........ )Irs. Georgie I. Adams 
Calhoun Co. P. r ....... 00 .. .. ......... St. Matthews, S. C ........... . .. . .... . D l>--12; M ~' 2:30-5 .. . .... . .................. . 
T Th 2:30-4:30 ............................ 746l .. . ..... Alrs. Clara T. McCabe 
Cha rl eston Co. F. L . .... ....... ....... 94 Rutledge Ave., Charleston, S. C .... D 10-6; M Th 6-9; Sun 3-6 ........ RA 2-6273 ........ Emily Sanders to 
Cherokee Co. P. L .................... GaffnPy, S. C' ..... . ..... . . . .... . .. . ... D 10-7 . ... .. . . . ............. . ...... . . IV l>--6717 ........ Nell Garrard H-
Chester Co.~' . P. L ........ oo ......... Chester, S. C' ..... .. ................ .. . D 9-6; Th 6-9 ............................ 3o30 ........ Frances Jane Porter 
Cheraw 1'. L. ........ .. ..... . ......... Market St., Cheraw, S. C' ............. 11 Th S 10-5:30 ........................................ Mrs. Au•tin Brewer, Sr. 
Afanning- L ................ . .. . ....... . )fanning, S . G .............. ..... ...... M: 2-7; F' 2--5 ....... . ... . ........ .. ... . ... . ...... . ..... Airs. C. R. Clark 
Coll eton Co. Mem. L ................. 600 Hampton St .. \\'alterhoro, S. C .... M T Th I•' S 3-5; \V 1-:> .. . ............ . !>--1831 . . ...... Mrs. Marguerite G. Thompson 
Darlington Co. T . ........ 00 ............ Darlington, S. C .. ... . ... .......... . .. D 8:30-5 (Bookmob il e) ........... . ....... 1377 ........ Annie James 
Darlington P. L ...................... Darlington, S. C' .. ... .... ............. D 10-6; M-f' 7:30-9 .. .. ...... .... ....... . 1377 ........ ~Irs. E. W. )fetzger 
Hartsvill e Township Mem. L . ......... Box 580. Hartsvi ll e, S. C ..... 00 • • • • •• M-1' !>--:); S l>--1 .... . ................ . ED 2-7682 ........ Lucile White 
Dillon Co. L .................. .. ...... l,atta, S. C ..................... .. . .. . V l>--3 .................. ... ................ 5389 ........ Mrs. C. E. Bethea 
Dorchester Co. L.oo ................... St. George, S. C ...................... M IV !i-1; M-'l'h 2:30-5; F l>--11 :30 ........ 3742 ........ Mrs. Emi ly M. Reeves 
Timrod L .... .. ................... ... . . Summen·ilJe, S. C ............. •oo ··· ··M IV F 10-12; T Th S 4-6 .................... . ....... Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
Edgefield Co. L ... ........ . ........... Box 68, Edgefield, S. 0 ............... M T Th F l>--11:30 1-5 .................... 6347 ....... . Mrs. M. H. )Iims 
Fairfield Co. L ....... . ................ Winnsboro, S. C ............. . ...... . . M-F 9-5; T 6-9; S l>--1. ... . ............. l>--2741. ....... Mrs. Mary II. Quattlebaum 
~'lorence Co. Cir. L ... ................ F lorence, S. C ............... . ........ M ~' l>--4 .. .................................... . .. . ..... Mrs. J. R. )lellette 
Florence P. T-........ .. .......... . .... 319 S. Irby St., Florence, S. C ........ D !i-1; M-F 3-6; 7:30-~:SO ......... MO 2-6623 ........ Alrs. J. C. J ohnson 
Lake City P. L ............... ... . . ... Lake City, S. C ........... . .... 00 •• •• ~f T Th F 3-6; W S l>--12 ... . 00 ........... . ......... . .. Mrs. H. W. Williams 
Georgetown Co. Mem. L ... .. ......... Georgetown, S. C ..................... M- o' 10-5; S 10-1. ....................... 2-~901 ........ Mrs. Effie C. Thatcher 
Greenville P. L ........... ... . ... . .... Greenville, S. C ........... . .... oo ..... D l>--9; Sun . 3-6 ............ . .. .. .... CE 2-5801 ....... . Charles E. Stow 
Greenwood City & Co. P. L .......... Greenwood, S. C ...... 00 ....... ... ... . D !>--5:30 ..................... .. ............ 6412 ....... . Elizabeth L. Porcher 
Ware Shoals Com. L .. . ..... .. . ....... Ware Shoals, S. C ..................... AI-F 12-8 ............ .. ....... . . .. .. . . .... . .. ... . ..... . Mrs. ~'. Ethel Balentine 
!Iorry Co. Mem. L .................... Con\\'ay, S. C ..... . .... 00 ... .......... D l>--6; M-Th 7-9 .............. . ........... 8041 .. ... .. . Kathleen Gilleland 
Chapin Mem. L .... . ...... . ........... M.vrtle Beach , S. C .. .. . .. . ... . .... . .. ~f-F 9-5:30; 'I' Th 7-9; S l>--12 .. .... HI 8-3338 ... .. . . . Mrs. Shirley IV. Boone 
Kershaw Co. L ................. .... ... Box 172, Camden, S. C .............. . . M-F 8-5; S 8-12 . .... . ....... . ...... HE 2-3528 ........ Mrs. Jessie J. Baker 
~ 
p 
~ 
.> ~ 
I 
ffi 
~ 
·~ 
Lancaster Co. L ........ . . .. ........ . .. Lancaster, S. C . . ....... . ........... . . D 8-5 . .... . .............. . . . ..... . . . ... . .. .4600 .. ...... Robbie J. Horton 
Laurens Co . L ........ . ........ . ....... Laurens, S. C .... . ....... . .. .. ...... .. D 9--5 .............. . ......... ... .... . ....... 503 ... . ... . Mrs. Phil D. Huff 
Lee Co. P. L .......................... Bishopville, S. C ........ . ............. M-1? 10-12 & 3-6; S 10-12 ......... ...... ... 592J ...... .. Mrs. Daphne H. Muldrow 
Lexington Co. Oir. L ........... .... .. Batesburg, S. C ....................... M-1? 10-12 & 2-5:30; S 10-12 ........ KE 2-63()2 ........ Lorena Miller 
McCormick Co. L ... . ........ . ... . .... McCormick, S. 0 ..................... '!' F 2-5; S 9--12 ...... . .................. . ..... . . ... ... Mrs. J. E. Strom 
Marion Co . L .... .. ..... . ........ . ... . Marion, S. C .. ... . .......... . .. . .. . ... M- F 9--5 .................................... 706 ..... .. . ~Irs. Virginia D. Brunson 
Marion P. L ........................... 101 E . Court St., Marion, S. 0 ........ D & S 9:30-1 & £-.6; M W &-8 :30 .......... 883 ........ Mrs. Lucy M. Joyner 
Mullins P . L .......................... Mullins, S. C .. ................ .. ..... D 1-5 ................................. .. .............. 1Irs. Mary M. Yarboro 
Nichols P. L .... . ........ . ....... . .... Nichols, S. C .. . .... . .. . ..... . ... . .... . T 'l'h 2-5; S 9--12 .. ..... .... .................... .. ..... Eulee Williams 
Marlboro Co. P. L ..................... Bennettsville, S. C .................... D 9-5; W 9--12 ........... .. ................ . .......... Mrs. Dorothy J. Morrell 
Newberry-Saluda Reg. L .. . . . ... .. .. . . Newberry, S. C ......... . .. . ... . .. .. .. 11- F 9- 5; S 9--12 .... . .... . ................ 1333 . . ..... . Mrs. Joella S. Nee! 
Oconee Co. L .... ... ........... .. . . .... \Valhalla, S. C .................. . ..... M W 1'h 8:30-5; S 8:30-12 .... ... ...... . .. 2095 . ... . . . . Mrs. Elizabeth B. Green 
Orangeburg Co. F. L ................. P. 0. Box 687, Orangeburg, S. C ..... D 9-6 ................................ JE 4-1429 ........ Caroline Sauls 
Pickens Co. L ......................... l10 West 1st Ave., Easley, S. C ....... IJ 9:30-5:30 ............................... 9679 .. ... ... Margaret Wright 
Richland Co. P. L .. .. ....... . ... . .... . 1400 Sumter St., Columbia, S. C ...... D 9~9 . . . ...... . .. . ......... . ......... AL :J.--7006 ........ Mrs. Hagood Bostick 
Spartanbmg· P. L ..................... Sparumburg, S. C . . . . . .. ..... . .. . ..... D 9- Q .. . ... . ................ . . . .. . ... . ... 3--'13741 ...... . . George R. Linder 
Carnegie P. L .. . ... . .... . ..... . ..... . . 219 W. Liberty St., Sumter, S. C ..... D 9~6 .............. . ................. SP 3-7273 .... . .. . Chapman J. Milling, Jr. 
Union Co. F. L ... .... ................ Box 200, Union, S. 0 . . ...... .. ....... M- 'I'It 7:30-9 & 12-4; S 7:30-4; M '1' 12-5....... . . .... Mrs. Nita B. Sinclnir 
Carncg·ie F . L ........ . ....... . ........ Union, S. C .. ........ . .. .. . . ......... . M- F 9~12 & 2-5; W S 9~12 .. . ....... . ... . ..... . ....... Keely Sartor 
Kingstree P. L ..... .. ...... .... , ...... King·stree, S. C ............... . ... . .. . M- F 2--6; S 9'-1:30 .. . . ........... .. . . . . ............ . Mrs. Marc Hauenstein 
York Co. L .................. ... ..... . Clover, S. C ........................... \V- F' 9-4 . . .......... . ............ .. . . AC 2-3474 . .. ... . . Mrs. Paul Blanks 
Rock Hill P. L ........................ Oakland Ave., Rock Hill. S. C . . . . . .. D a-G; T 'l'h &-9 ........... . .............. 3630 ........ Mrs. Paul Carson 
York Township F . L .... . ............. York, S. C ... . . . ...... . ...... . ...... . . '1'- Jc 4-6 .................... . . ..... . . . . . .............. . Mrs. Helen L. Ervin Kl 
S.C. State Library Bd ................ 1001 Main St., Columbia, S. C ........ D 8 :3~5; S 8:30-1 .................. AL2- 2868 ........ Est cllene P. Walker <:..>-. 
AL 4-7213 
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R e g i o n a l  L i b r a r i e s :  
I  I  I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !  4 0 , 7 9 5 1$  1 6 ,  7 6 : : > . 3 2 1 . $  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
X c w b e r r y - s a l u d a  R e g i o n a l  
L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  4 7 , 6 9 5  1 7 , 8 9 3 . 0 0
1  
I  
C o u n t y  L i b r a r i e s :  5 0 , 0 6 0 - 1 0 0 , 0 0 0  a n d  O v e r  I  
A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . .  1  5 3 . 1 3 7 \  2 8 , 5 8 0 . 6 3 1  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  9 0 , 6 6 4  7 , 8 1 0 . 0 7  
C h a r l e s t o n  F r e e  P u b l i c  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1 1 6 4 , 8 5 6 '  1 2 6 , : ) 5 6 . 7 6 :  
J(loren~e C o : ) u n t ) _ '  L i l _ n a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  - l  7 9 ,  7 ! 0 1  7,492.~9 ~ 
G r e e n v i l l e  I  u b ! J c  L 1 b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  .
1
J 6 8 , b 2 l  9 9 , 4 9 3 . o 2 1  
H o r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 9 , 8 2 0 1  3 3 , 4 8 4 . 5 5 /  
o : a n g e b u r g  C o u n t y .  L i l > r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  68,72~ ! 26,19~.13 1 
H I C h l a n d  C o u n t y  L 1 h r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 1 4 2 , 5 6 5 1 1 2 0 , 0 6 o . 9 4  
~partanlJt~rg P u b l i c  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 0 , 3 4 9  5?,969.~2 1 
S u m t e r  C a r n e g i e  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  5 7 , 6 3 4  3 : > , 6 2 7 . o 8 1  
Cou:t~kLi~::;::·, L~:~::~:~ . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .  i  7 l , : i
9 6
i  . . . . . . . .  I  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 0 . 2 3 1 .  1 2 , 9 2 7 . 0 4 1  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 4 , 9 9 2  2 3 . 3 6 0 . 0 0 1  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 2 , 5 9 7 1  2 2 . 2 1 9 . 3 9 1  
C ' o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y  .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !  ? 8 , 2 4 2  15,0?3.6~ 1 
D a r l i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t m g  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  . , 0 , 0 1 6  1 6 , 4 . J O . O r l  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 0 , 9 3 0 !  1 2 , 1 8 2 . 5 6 1  
G e o r g e t o , Y n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 1 , 7 6 2 !  1 5 , 2 6 0 . 0 0 1  
G r e e n w o o d  C i t y  a n d  C o u n t . \ '  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 3 , 6 6 5 1  1 6 3 . 0 1 3 . 3 4 1  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r , \ ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '  3 2 . 3 § 7 )  1 4 , 7 5 7 . 5 0 1  
L a n c a s t e r  C ' o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  3 7 , 0 1 1 ,  1 4 , 5 0 0 . 1 1 1  
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